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   Penulisan ini dilatarbelakangi oleh seorang Ali Moertopo yang memiliki 
peranan penting dalam pemerintahan Orde Baru, terkhusus mengenai pemikiranya 
dalam strategi pembangunan nasional. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk 
memaparkan perjalanan hidup Ali Moertopo dan mendeskripsikan pemikiran Ali 
Moertopo dalam strategi pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru. 
 Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah menurut Louis 
Gottschalk. Adapun tahapan-tahapan penulisan antara lain: 1) Heuristik yaitu 
pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah; 2) Verifikasi (kritik sumber), 
dengan melakukan kritik ekstern dan intern, untuk mengetahui otentisitas dan 
kredibilitas sumber; 3) Interpretasi, yaitu penafsiran fakta yang telah diuji 
kebenarannya, kemudian menganalisa sumber-sumber yang menghasilkan 
berbagai peristiwa; 4) Historiografi, yaitu penulisan sejarah, pemaparan hasil 
penulisan sejarah yang telah dilakukan.   
 Ali Moertopo merupakan Jenderal Angkatan Darat, yang memiliki 
pemikiran strategi dalam bidang politik, pertahanan serta ekonomi yang dapat 
dikatakan cemerlang. Jejak pemikiran Ali Moertopo dalam bidang ekonomi yaitu 
mengenai strategi kebijakan ekonomi, yang kemudian dijadikan buku dalam 
―Dasar-dasar Pemikiran Akselerasi Modernisasi 25 Tahun‖. Gagasannya 
membentang luas, dari persoalan ideologi berbangsa, analisis kondisi masyarakat, 
Dwifungsi ABRI, serta strategi pembangunan jangka panjang yang mengarah 
kepada akselerasi modernisasi. Konsep utama pembangunan ekonomi Indonesia 
dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu, agar rencana pembangunan yang 
telah direncanakan dapat berjalan dengan  lancar. Hal ini mengarah kepada 
stabilitas nasional, partisipasi rakyat terhadap pembangunan, tanggung jawab dan 
keamanan nasional.  
 





Adinda Afriyenti, Ali Moertopo Thinking In The New Order Development 
Strategy 1971-1984. Minithesis. Jakarta: History Education Studi Program, 
Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, 2020. 
 This Writing is based on an Ali Moertopo who has an important role in the 
New Order Government, is specifically about its thinking in the national 
development strategy. The purpose of this thesis is to expose Ali Moertopo life 
travel and describes Ali Moertopo thinking in development strategy during the 
New Order Government.  
  The writing of this thesis uses the historical method according to Louis 
Gottschalk. 1) Heuristics, namely the search and collection of historical sources; 
2) Verification (source of criticism), by carrying out external critics and internal 
critics, to understand the authencity and credibility of the source; 3) Interpretation, 
namely interpretation of facts that have won the truth, then analyzing sources that 
produce a series of information; 4) Historiography, which discusses history, 
presentation of the results of historical research that has been done.  
  Ali Moertopo is an General of Army, which has a thought strategy in the 
field of politics, defense, and economy that can be said to be brilliant. Ali 
Moertopo traces of thought in the economic field are about economic policy 
strategies, which are then made into the book ―Fundamentals of Acceleration 
Modernization for 25 years‖ the idea stretches broadly from issues of national 
ideology, analysis of community conditions, Dwifungsi ABRI, and long-term 
development strategies that lead to the acceleration of modernization. The main 
concept of Indonesia economic development with due regard to certain conditions, 
so that the planned development plan can run smoothly. This leads to national 
stability, people’s participation in development, national responsibility and 
security. 
 




























MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
―Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.‖ 
(Andrea Hirata, Sang Pemimpi) 
 
Life is like riding a bicycle. 
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ABRI   : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
AD   : Angkatan Darat 
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SGMP    : Sekolah Guru Menengah Puteri  
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Spri   : Staf Pribadi 
Supersemar  : Surat Perintah Sebelas Maret 





Blueprint : kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam 
 pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan 
 tujuan dan sasaran, penyusunan strategis dan 
 pelaksanaan program.  
Hiperinflasi : kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan 
 nilai uang menurun drastis. 
Mafia Berkeley  : Julukan yang diberikan kepada sekelompok  
 ekonom-ekonom Indonesia lulusan University of 
 California 
Rent Seeking : Suatu proses dimana seorang atau sebuah 
 perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi 
 dari situasi ekonomi 
Stagnasi : Keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak 
 jalan); kemacetan. 
Teknorat :  kelompok ekonom yang menjabat sebagai menteri, 
 yang memiliki visi pembangunan ekonomi memlalu 
 perencanaan pembangunan 
Trickle Down Effect :  Kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan  
 dapat  memberikan efek terhadap kegiatan 
 ekonomi di  bawah yang memiliki lingkup lebih 
 kecil 
Wehrkreise : Strategi yang digunakan oleh Tentara Nasional 
 Indonesia saat agresi militer yang kedua pada 
 Desember 1948, yang dipakai untuk 
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